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WYKAZ DRUKOWANYCH PRAC
KS. PROF. HAB. WINCENTEGO MYSZORA*
1. Druki zwarte:
Teksty z Nag Hammadi, z języka koptyjskiego tłum. A. Dembska – W. Myszor, wstę-
pem i komentarzem opatrzył oraz całość opracował W. Myszor, PSP 20, Warsza-
wa 1979, ss. 232; część przedrukowana w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. 
M. Starowieyski, t. 1, Lublin 1980, 121-137.
Anapausis w teologii chrześcijańskich gnostyków, SACh 5, Warszawa 1984, ss. 287.
Ewangelia Tomasza. Tekst koptyjski, tłumaczenie polskie, wstęp i indeks ważniejszych 
pojęć (przy współpracy A. Dembskiej), Katowice 1992, ss. 67.
Podręczny słownik języka koptyjskiego, opracowanie A. Dembska – W. Myszor, War-
szawa 1996, ss.182.
Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej, wstęp, przekład i opracowanie W. My-
szor, w: ŹMT 7, Kraków 1977, ss. 117.
Chrestomatia koptyjska. Materiały do nauki języka koptyjskiego, opracowanie 
A. Dembska – W. Myszor, Warszawa 1998, ss. 187.
Język koptyjski. Kurs podstawowy dialektu saidzkiego. Wydanie studyjne, Warszawa 
1998, ss. 166.
Ireneusz z Lyonu, Chwałą Boga żyjący człowiek, wybór i komentarz J. Comby – 
D. Singles, tłum. W. Myszor, Kraków 1999, ss.117.
Europa. Pierwotne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne chrześcijan II i III wieku, 
Warszawa 1999-2000, ss. 252.
Ireneusz z Lyonu, Bóg w ciele i krwi, wybór i opracowanie H.U. von Balthasar (tłuma-
czenie tekstu niemieckiego oraz fragmentów z pism św. Ireneusza z greki i łaciny 
W. Myszor), BOK 16, Kraków 2001, ss. 142.
Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia spo-
łecznego, wybór tekstów źródłowych, wstęp i opracowanie W. Myszor, SACh NS 
1, Katowice 2005, Księgarnia św. Jacka, ss. 288 [dodruk bez zmiany roku wyda-
nia na karcie tytułowej, 2007].
Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz W. Myszor, SACh 
NS 3, Katowice 2006, Księgarnia św. Jacka, ss. 95; [tekst, tłumaczenie i komen-
tarz także w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2: Apostołowie, red. M. Starowiey-
ski, Kraków 2007, 895-906].
Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeks I i II, wstęp, przekład i komentarz W. Myszor, 
SACh NS 7, Katowice 2008, Księgarnia św. Jacka, ss. 414.
Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, red. L. Lach-Bartlik, 
SACh NS 11, Katowice 2010, Księgarnia św. Jacka, ss. 384.
* Wykaz stosowanych skrótów zob. VoxP 25 (2005) t. 48, 437-449, lub na stronie internetowej: 
http://www.voxpatrum.pl/wykaz.pdf.
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2. Artykuły:
Tertulian, O widowiskach, tłum. W. Myszor, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warsza-
wa 1970, 9-113 (nadto opracowanie całości przy współpracy E. Stanuli).
Zagadnienie herezji w listach św. Cypriana, STV 9 (1971) z. 1, 147-190.
Gnostycyzm – przegląd publikacji, STV 9 (1971) z. 1, 367-424.
Apokalipsa Pawła. Wstęp, przekład z koptyjskiego, STV 10 (1972) z. 1, 163-170.
Ewangelia według Tomasza. Wstęp, przekład z koptyjskiego, przy współpracy 
A. Szczudłowskiej, SSHT 5 (1972) 19-42.
Wstęp, w: Hieronim, Żywoty mnichów. Dialog przeciw pelagianom, PSP 10, Warsza-
wa 1973, 7-23.
Literatura syryjska, w: Efrem – Cyryllonas – Balaj, Wybrane pieśni i poematy syryj-
skie, PSP 11, Warszawa 1973, 6-26.
Nag Hammadi: teksty i tłumaczenia, STV 11 (1973) z. 1, 215-222.
Pradzieje biblijne w tekstach z Nag Hammadi, w: Warszawskie Studia Biblijne, red. 
J. Frankowski – B. Widła, Warszawa 1976, 148-160 [przedruk w: Gnostycyzm 
i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 180-205].
Ewangelia Marii. Wstęp, przekład z koptyjskiego, STV 13 (1975) z. 2, 149-160.
Na tropach tajemnej wiedzy, „Znak” 152 (1975) 655-687 [przedruk w: G. Quispel, 
Gnoza, Warszawa 1988, „Znak”, 11-51; Gnostycyzm i teologia Ireneusza 
z Lyonu…, SACh NS 11, 15-43].
Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi, SACh 1/2 (1977) 121-266.
Apokryficzny list Jakuba. Wstęp, przekład z koptyjskiego, „Znak” 275 (1977) 568-578.
Poimandres. Wstęp, przekład z greckiego, STV 15 (1977) z. 1, 205-216.
Dzieje Piotra. Wstęp, przekład z koptyjskiego, STV 15 (1977) z. 2, 169-175.
Corpus Hermeticum IV. Wstęp, przekład z greckiego, STV 16,1 (1978) 184-196.
Corpus Hermeticum VI i VII. Wstęp, przekład z greckiego, STV 16 (1978) z. 2, 
241-247.
Idea misyjna w greckiej apologetyce II wieku, w: Materiały Sympozjum Misjologicz-
nego1975-1976, Zeszyty Misjologiczne ATK, t. 3, red. A. Kowalak, Warszawa 
1978, 202-218.
L’état actuel des études coptologiques en Pologne, „Enchoria” 8 (1978) 25/71-28/74 
(= La coptologie en Pologne, „Le Monde Copte” 8:1979, 17-20).
Die Gnosis in den Texten von Nag Hammadi, „Theologische Literatur Zeitschrift” 103 
(1978) 236-238.
Orygenes jako systematyk, w: Orygenes, O zasadach, PSP 23, Warszawa 1979, 17-33.
Corpus Hermeticum XIII. Wstęp, przekład z greckiego, STV 17 (1979) z. 1, 245-256.
Najstarsza łacińska homilia. Wstęp, przekład z łacińskiego, STV 17 (1979) z. 2, 
247-255.
Jedność i rozłam, AK 424 (1979) 252-263 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia Irene-
usza z Lyonu…, SACh NS 11, 307-316].
Wstęp i komentarz, w: Herakleon. Fragmenty, tłum. S. Kalinkowski, STV 18 (1980) 
z. 2, 265-298 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 
11, 252-280].
Le paradis perdu et retrouvé dans le Tractatus tripartitus, „Folia Orientalia” 21 (1980) 
149-160.
Ewangelie gnostyckie z Nag Hammadi (EvThom i fragment EvPhil), wstęp i tłuma-
czenie z koptyjskiego przy współpracy A. Dembskiej; część przedrukowana w: 
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Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1, Lublin 1980, 121-137 
[wyd. 2: 1986].
List Apostołów. Przekład z koptyjskiego, przy współpracy A. Dembskiej, w: Apokryfy 
Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1, Lublin 1980, 535-543 [wyd. 2: 
1986].
Od manicheizmu do metafizyki, w: Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichej-
czykom, PSP 25, Warszawa 1980, 5-20.
Ewangelia Jana a niektóre teksty z Nag Hammadi, w: Orygenes, Komentarz do Ewan-
gelii św. Jana, PSP 28, Warszawa 1981, 5-19 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia 
Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 237-251].
Zagadnienie modlitwy gnostyków, TST 8 (1981) 35-44 [przedruk w: Gnostycyzm 
i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 155-166].
Koptyjska biblioteka z Nag Hammadi, „Przegląd Orientalistyczny” 120 (1981) 377-385 
[przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 78-87].
Zagadnienie pracy i zawodu w literaturze wczesnochrześcijańskiej, SSHT 15 (1982) 
231-241.
Tertulian, Do Skapuli. Lekarstwo na ukłucie skorpiona. Przeciw Żydom. Przeciw 
wszystkim herezjom (tłumaczenie z łacińskiego i komentarz), w: Tertulian, Wybór 
pism, II, PSP 29, Warszawa 1983, 109-146, 182-230.
Ad limina apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele, 
SSHT 16 (1983) 87-97.
Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie, 
SSHT 16 (1983) 249-258.
Melchizedek w tekstach gnostyków, STV 22 (1984) z. 1, 203-204.
Chrześcijanie wobec świata. Zagadnienie kobiet w życiu pierwotnego Kościoła, 
SSHT 17 (1984) 237-245.
Blisko ognia (Logion 82 Ewangelii Tomasza), w: VoxP 4,6-7 (1984) 268-271.
Oikonomia w gnostyckim Tractatus tripartitus z I kodeksu z Nag Hammadi, STV 23 
(1985) z. 2, 197-215 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, 
SACh NS 11, 120-134].
Poezja teologów [poezja syryjska], w: Muza chrześcijańska, t. 1, red. M. Starowiey-
ski, OŻ 6, Kraków 1985, 163-172.
Das Schweigen in den gnostischen Texten, w: SACh 7 (1986) 203-221.
Oda o Norei. Wstęp, przekład z koptyjskiego, STV 24 (1986) z. 1, 197-203.
Melchizedek. Wstęp, przekład z koptyjskiego, STV 24 (1986) z. 2, 209-225.
Chrzest jako milczenie. Z gnostyckiej teologii chrztu w Tractatus tripartitus, CT 56 
(1986) z. 1, 25-28 [= Die Taufe als Schweigen. Zur Theologie der Taufe im Trac-
tatus tripartitus, CT 56 (1986) nr specjalny, 89-92].
Chrześcijanie wobec zagadnień politycznych i społecznych w III i IV wieku, „Materia-
ły Problemowe” 18 (1986) z. 10, 104-118.
Ćwiczenia z patrologii. Wybór tekstów źródłowych, w: VoxP 6 (1986) t. 10, 79-110.
Eucharystia w ujęciu św. Ireneusza, SSHT 19-20 (1986-1987) 13-23 [przedruk w: 
Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 317-328].
Eucharystia w problematyce doketyzmu i gnostycyzmu, w: Pokarm nieśmiertelności, 
red. W. Myszor – E. Stanula, Katowice 1987, 50-56 [przedruk w: Gnostycyzm 
i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 218-223].
Świadectwo prawdy. Wstęp, przekład z koptyjskiego, STV 25 (1987) z. 1, 199-233.
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Sprzedawca pereł w „Dziejach Piotra i Dwunastu Apostołów” z VI kodeksu Nag 
Hammadi, w: VoxP 7 (1987) t. 12-13, 303-305.
Wprowadzenie i wybór tekstów gnostyckich w: G. Quispel, Gnoza, tłum. B. Kita, War-
szawa 1988, 11-51, 155-196.
Teonasa Aleksandryjskiego list przeciw manichejczykom, Pap. Rylands 486. Wstęp 
i przekład, VoxP 8 (1988) t. 15, 1027-1038.
Teatr w ocenie greckich pisarzy kościelnych, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Ce-
sarstwie Rzymskim III i IV wieku, red. J. Śrutwa, Lublin 1988, 123-134.
Ćwiczenia z patrologii, w: VoxP 9 (1989) t. 16, 277-282.
Antonius-Briefe und Nag Hammadi –Texte, JbAC 39 (1989) 72-88 [= Listy św. Antonie-
go Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi, SSHT 25-26 (1992-1993) 29-44].
„Hieratike diakonia” według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków, SSHT 22 
(1989) 251-259.
Kierunki rozwoju chrześcijaństwa w okresie poapostolskim, w: Ojcowie Apostolscy, 
tłum. A. Świderkówna, PSP 45, Warszawa 1990, 5-22 [opracowanie merytorycz-
ne całości].
Nag Hammadi: Gnosis und Mönchtum, VoxP 10 (1990) t. 19, 695-702.
Rozwój manicheizmu w Afryce Północnej, w: Augustyn, Pisma antymanichejskie, 
tłum. J. Sulowski, PSP 54-56, Warszawa 1990-1991, 5-45 [opracowanie meryto-
ryczne całości].
Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa, SSHT 23-24 (1990-1991) 193-201.
Zapisy skrybów w rękopisach z Nag Hammadi, VoxP 11-12 (1991-1992) t. 20-23, 
299-303.
Symbolika perły w utworach gnostyków i manichejczyków, „Rocznik Muzeum Na-
rodowego w Warszawie” 36 (1992) 42-46 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia 
Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 229-236].
Znaczenie tekstów z Nag Hammadi w badaniach pierwotnego chrześcijaństwa, „Acta 
Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia” 27 
(1992) 159-164 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh 
NS 11, 88-92].
Przygotowanie do kapłaństwa w IV i V wieku w Kościele Wschodnim, VoxP 13-15 
(1993-1995) t. 24-29, 261-266.
Marcjon i marcjonizm, w: Tertulian, Przeciw Marcjonowi, tłum. S. Ryznar, PSP 58, 
Warszawa 1994, 9-31 [opracowanie merytoryczne całości].
Nosiciele ducha, prekursorzy nowej ery, w: C. Vidal Manzanares, Prekursorzy nowej 
ery, Warszawa 1994, 7-13.
Chrześcijanie wobec świata. Małżeństwo i rozwód, SSHT 27-28 (1994-1995) 181-
202 [= Małżeństwo i rozwód w ocenie pisarzy chrześcijańskich w II i III wieku, w: 
Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie, Literatura, 
prawo, epigrafika, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, 242-264].
Kształtowanie się dogmatu chrześcijańskiego, w: Nurty chrześcijaństwa, Materiały 
z wykładów, red. M. Dobkowski – S. Kosieliński, Warszawa 1995, 17-31.
Kurt Rudolph jako badacz gnozy, w: K. Rudolph, Gnoza, Kraków 1995, 8-10 [konsul-
tacja naukowa polskiego tłumaczenia].
Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI,1 p.1,1-12,22). Wstęp, przekład z kop-
tyjskiego, komentarz, SSHT 29 (1996) 296-302.
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Święty Florian: legenda i kult, „Zeszyty Chorzowskie” 1 (1996) 7-9.
Orygenes i gnostycy, w: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza, SACh 12 
(1996) 22-29.
Elementy gnostyckie w nowej religijności, w: Gnostycyzm antyczny i współczesna 
neognoza, SACh 12 (1996) 70-83.
Medycyna holistyczna a neognoza, w: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza, 
SACh 12 (1996) 99-104.
Gnostycka motywacja ascezy i walki ze złem, w: Drogi doskonalenia chrześcijańskie-
go w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowki – J. Pałucki 
– M. Szram, Lublin 1997, 21-30 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza 
z Lyonu…, SACh NS 11, 135-141].
Symbolika krzyża według św. Ireneusza, SSHT 30 (1997) 97-102 [przedruk w: Gno-
stycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 329-334].
Księga Tomasza, Nag Hammadi II,7. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, 
SSHT 30 (1997) 221-231.
List Piotra do Filipa (Nag Hammadi Codex VIII 2). Wstęp i przekład, w: VoxP 17 
(1997) t. 32-33, 419-424.
Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków. Tłumaczenie i opracowanie, 
WST 10 (1997) 211-217.
Duch Święty w Kościele w nauczaniu Ojców Kościoła, w: Komisja Duszpasterska 
Episkopatu Polski, Duch Święty i jego obecność w Kościele. Program duszpaster-
ski na rok1997/1998, Katowice 1997, 154-178.
Judeochrześcijaństwo – zagadnienie definicji i źródeł, w: Judeochrześcijańskie ele-
menty w literaturze patrystycznej, SACh 13, Warszawa 1998, 10-20.
Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, „Communio” 106 (1998) z. 4, 75-91 
[przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 292-306].
Inskrypcja biskupa Juliusa Eugeniusa. Przyczynek do historii społecznej chrześcijań-
stwa na początku IV wieku, w: Kościół – Rodzina – Wychowanie, red. B. Olszew-
ska, Warszawa 1998, 35-40.
Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, p. 40,13-84,14). Wstęp przekład 
z koptyjskiego, komentarz, SSHT 31 (1998) 315-329.
Biblioteka z Nag Hammadi: formy literackie, VoxP 18 (1998) t. 34-35, 321-334 [prze-
druk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 93-106].
Nauka o grzechu w przekazach gnostyckich, w: Grzech pierworodny, ŹMT 12, Kra-
ków 1999, 9-23 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh 
NS 11, 142-154].
Kobieta w chrześcijaństwie pierwszych wieków (II i III). Partnerka, matka, opiekun-
ka, w: Status kobiety w starożytności i średniowieczu, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 
1999, 199-208.
Czy możliwa jest historia społeczna pierwotnego chrześcijaństwa II i III wieku?, w: 
Kościół –socjologia – statystyka, Księga Jubileuszowa poświęcona księdzu prof. 
Witoldowi Zdaniewiczowi, Warszawa 1999, 211-217.
Polskie badania nad gnostycyzmem, VoxP 19 (1999) t. 36-37, 187-192.
Ksiądz Emil Stanula (1935-1999) – w 1. rocznicę śmierci, VoxP 19 (1999) t. 36-37, 
725-727.
Chrześcijaństwo koptyjskie przed inwazją islamu, w: J. Drabina, Kościoły wschodnie, 
ZNUJ. Studia Religiologica 32, Kraków 1999, 11-32.
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Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi. Wstęp, przekład 
i komentarz, SSHT 32 (2000) 57-76.
Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu 
(Adversus haereses V 30, 4 - 36, 4) [przekład], SSHT 33 (2000) 5-24 [= częścio-
wo: Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu, TST 19 (2000) z. 1, 27-38; przedruk 
w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 335-357].
Stwórca świata i szatan w pismach gnostyków, w: Demonologia w nauce Ojców Koś-
cioła, ŹMT 17, Kraków 2000, 23-38 [przedruk w: Gnostycyzm i teologia Irene-
usza z Lyonu…, SACh NS 11, 167-179].
Chrystologia gnostyków. Podstawowe problemy, VoxP 20 (2000) t. 38-39, 83-92 
[przedruk w: Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu…, SACh NS 11, 106-114].
Męczennicy kościoła donatystów, VoxP 20 (2000) t. 38-39, 449-456.
Chrzest i teologia chrztu w „Homiliach katechetycznych” Teodora z Mopsuestii, w: 
Chrzest na nowo odczytany, red. J. Decyk, Warszawa 2001, 11-24.
Gnostyckie apokalipsy z Nag Hammadi, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 3: Apo-
kryficzne Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2001, 
210-224.
Angelus Silesius: gnostycka czy mistyczna teologia jego pism, w: „Arkadia. Pismo 
Katastroficzne” 9-10 (2001) 72-85.
Wybór biskupa w świetle listów św. Cypriana, SSHT 34 (2001) 109-114.
Pax Romana i Pax Christi w wypowiedziach Euzebiusza z Cezarei, SACh 15 (2001) 
191-195.
Apokryf Jana. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego wersji II,2, SSHT 35 (2002) z. 1, 
73-89.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w: Wyższe szkolnictwo 
kościelne w Polsce. Wizja Kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja, Kraków 
2002, 351-361 [nieco zmieniony tekst jako Powołanie Wydziału Teologicznego 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, „Wiadomości Archidiecezjalne” [Kato-
wice] 70 (2002) 216-227].
Św. Efrem, przedstawiciel „mariologii śpiewanej”, RBL 55 (2002) 22-31.
Wydział Teologiczny – cele i obowiązki w świetle współczesnych zagrożeń, w: Górny 
Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, red. J. Gó-
recki – H. Olszar, Katowice – Piekary Śląskie 2002, 11-16.
Ks. Dr Stefan Siwiec jako badacz wschodniego monastycyzmu, w: Kultura edukacyj-
na na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, 296-305.
Chrześcijaństwo i nauka przed powstaniem Uniwersytetu, w: Kościół a Uniwersytet. 
Materiały z sympozjum (23 XI 2002), Katowice 2002, 9-13.
Dialog zbawcy. Wstęp i tłumaczenie utworu z Nag Hammadi, SSHT 36 (2003) z. 2, 
490-503.
Między ortodoksją i herezją, „Teologia Polityczna” 1 (2003/2004) 133-139.
Egzegeza o duszy. Nag Hammadi II,6. Wstęp, tłumaczenie i komentarz, SSHT 37 
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